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NOTRE-DAME EN MON INSOMNIE 
Parti en fumée… le Cœur-Poésie- 
Joyau-Notre-Dame 
Plus de mille ans d’Histoire ! 
Mes larmes coulent… Seine et Paris 
Endeuillées n’éteignent point l’incendie 
 
Les Aïs de l’agonie inondent la foule… 
Le monde entier… se réveille ébahi 
En supplice de Dame-Merveille meurtrie 
 
À l’intérieur une immense Croix 
Illumine le visage de Marie… présente ici et là 
Aux tournants des Rosaces… Joyeuses Pâques 
 
Les Grands et les petits de l’Univers 
Déclament rimes et rythmes en flammes 
Ne laissant sur le Point Zéro 
Qu’un Mot… vigoureux / débile…  Espoir 
Vœux de revoir la Flèche renaître 
Couronnant Notre-Dame rebâtie 
Prières et Méditations se lovent en Silence 
Luminosité et Beauté instaurées 
 
Nous ne serons pas tous là… Mais 
Nous donnerons un coup de pouce 
À l’essor… de revivifier Beauté et Spiritualité 
 
Gorgé de reliques… le Coq Gaulois 
Tombé du Ciel… se retrouve… 
Battant de l’aile… Miracle inouï   
L’Histoire reviendra rajeunie. 
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